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ABSTRAK 
 
FRISKA PUTRI. Pengaruh Pengetahuan Tentang Pengelolaan Koperasi Terhadap 
Kinerja Pengurus Pada Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) Wilayah Kecamatan 
Pulogadung - Jakarta Timur. Skripsi, Jakarta : Program Studi Pendidikan Ekonomi, 
Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Juli 2014. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat Pengaruh Pengetahuan 
Tentang Pengelolaan Koperasi terhadap Kinerja Pengurus Pada Koperasi Pedagang 
Pasar (KOPPAS) Wilayah Kecamatan Pulogadung - Jakarta Timur 
 
Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) Wilayah 
Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur selama tiga bulan terhitung dari Bulan Maret 
sampai dengan Mei 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei 
dengan pendekatan regresi sederhana. Populasi penelitian adalah pengurus KOPPAS 
di Wilayah Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur yang berjumlah 34 orang. Teknik 
pengambilan sampel adalah teknik penelitian populasi atau penelitian sensus.  
 
Teknik analisa data dimulai dengan mencari persamaan regresi sederhana dan 
diperoleh persamaan regresi Ŷ= 49,55 + 3,046 X. Sedangkan uji persyaratan analisis 
yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji liliefors diperoleh 
Lhitung (0,111) < Ltabel (0,152), hal ini berarti sampel berasal dari populasi berdistribusi 
normal. 
 
Uji keberartian dan kelinearan regresi dengan menggunakan tabel Analisis Varians 
(ANAVA) diperoleh persamaan regresi Fhitung (31,03 > Ftabel (4,15) yang menyatakan 
regresi sangat berarti serta uji linearitas regresi yang menghasilkan Fhitung (1,154) < 
Ftabel (2,93) yang menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan adalah linear. 
 
Uji hipotesis dilakukan dengan koefisien korelasi hubungan dengan rumus Product 
Moment menghasilkan rxy sebesar 0,702. Kemudian uji signifikansi dengan thitung 
sebesar 5,57 dan ttabel sebesar 1,70. Karena thitung > ttabel , maka disimpulkan nahwa 
terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan tentang pengelolaan koperasi 
dengan kinerja pengurus Pada Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) Wilayah 
Kecamatan Pulogadung - Jakarta Timur. Uji koefisien determinasi menghasilkan KD 
sebesar 0,4923, hal ini berarti variasi variabel Y (kinerja pengurus) dipengaruhi oleh 
variabel X (pengetahuan tentang pengelolaan koperasi) sebesar 49,23 %. 
 
Hasil penelitian ini telah menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan 
antara pengetahuan tentang pengelolaan koperasi dengan kinerja pengurus. Hal ini 
menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan tentang pengelolaan koperasi maka 
semakin tinggi kinerja pengurus koperasi. 
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ABSTRACT 
 
 
FRISKA PUTRI, Effect of knowledge management on the performance of the 
management cooperation in cooperation market traders at Pulogadung sub district 
East Jakarta. Script. Jakarta: Cooperation Economic Education Concerntration, 
Economic Education Programme, Economic and Administration, Majors, Faculty Of 
Economics, State University of Jakarta, July 2014 
 
This research aim to obtain; whether there are a Effect of knowlege management on 
the performance of the management of cooperation in cooperation market traders at 
Pulogadung sub district - East Jakarta. 
 
This research conducted cooperation market traders at pulogadung sub district - east 
Jakarta during there months counted from Maret up to May 2014. Research method 
the used is method survey with approach of plain regression. Research population is 
management Cooperation of cooperation in cooperation market traders at 
Pulogadung sub district - East Jakarta counted 34 person. Technique intake of 
sample is technique of population. The total sample of 34 sample. 
The mean and linearity of regresi by using tables Analyse Varians ( ANAVA ) 
obtained by equation of Fhitung regresi (31,03 > Ftabel (4,15) expressing regresi very 
mean and also test linearity of regresi yielding Fhitung (1,154) < Ftabel (2,93) 
indicating that model of regresi the used is linear. 
Hypothesis test conducted with relation correlation coefficient with formula of 
Product Moment yield rxy equal to 0,702. Then test signifikasi with t calculate equal 
to 5,57 and t of is tables of equal to 1,70. Because thitung > ttabel , hence concluded that 
there are relation which isn’t  it between knowledge management on the performance 
of the management of cooperation in cooperation market traders at pulogadung sub 
district - east Jakarta.. Coefficient test of determinasi yield KD equal to 0,4923 this 
indicate that variable variation of Y (performance of the management) determined by 
variable of X (knowledge management) equal to 49,23%. 
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